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GLAGOLSKl ANGLICIZMI U NJEMACKOM 2 ,; 
C 
t 
U ovome ce prilogu biti rijeCi 0 glagolskim angJicizmima, jednoj od vrlo za­
nimljivih kategorija u jezicnom posudivanju. Na temelju analize glagolskih 
anglicizama u njemackom i povremenim usporedbama s hrvatskim glagolskim 
anglicizmima pok.U§at cemo utvrditi kako se posudeni glagoli prilagoduju su­
stavima u tim jezicima. Razmatrat ce se neke osobitosti tvorbe glagolskih an­
glicizama u njemackom kao sto su zastupljenost pojedinih inrmitivnih nasta­
vaka, te moguenost stvaranja prijedloznih i slozenih glagolskih anglicizama po 
uzoru na doma6e glagole. 
1. Ve6 je Haugen (1969 :406) na temelju statistickih analiza ustanovio da se posu­
dena grada uglavnom sastoji od tri vrste rijeci: imenica, glagola i pridjeva, te da su 
one zastupljene u odnosu otprilike 75% : 18%: 3%. Glagoli su, dakle, jedna od vrsta 
rijeCi na koju otpada oko petina posudenica. Ta se Haugenova tvrdnja, naravno, odno­
si na posudenice iz svih jezika, aJi s obzirom na Cinjenicu da su u danasnje vrijeme 
najeesce istrazivane posudenice anglicizmi, to se vecina podataka odnosi upravo na 
njih. Mnoge analize pokazuju bas takav odnos zastupljenosti vrsta rijeci kakav je t' 
~naveo Haugen. Za hrvatski to potvrduje Filipovic (1986 :127), za svedski AntWlovicl 
~ 

(1992 :240), za danski SeJfensen (1986:47), ali je, na temelju pojedinacnih istrazivanja, !: 

cini se, ipak nemoguce stvari poopcavati i tvrditi kako je svugdje tako. U talijanskome, ( 

na primjer, L. Socanac (1995) u svojemu je korpusu naisla na drukCiji redoslijed: na 

drugome su mjestu po zastupljenosti pridjevi, a tek onda dolaze glagoli. Do slicnih je 

rezultata - dakle, pridjevi na drugom, a glagoli natrecem mjestu, dosla i K. Viereck ( 
... 
~(usp. Viereck, 1982 :295), koja je analizirala anglicizme u jeziku austrijskih i njemac­
r..kih novina. S obzirom na cinjenicu da korpus2 na kojemu je temeljena ova analiza jos 
.. 
I 
Prernda se, kake aulorica kaie, u lileraluri 0 anglicizmima navode drukciji postoci, lj. u prilog 
veCe zastupljenosti pridjeva, u njezinu je korpusu odnoo donekle lakav . 
2 Korpus je raden za polrebe Rjeenika angJicizama u njemackome kop se izraduje u okviru pro­
jekla Jezieni dodiri u neposrednom i posrednom posudivanju. Za sada se sastoji od 1425 osnovnih 
anglicizama i velikoga broja izvedenica i sloZenica . 
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nije konacan, nismo se bavili zastupljenoscu glagola u tom korpusu jer to, uostalom, 
i nije relevatno za ovaj prilog. 
2. Glagolski su angJicizmi (u osnovi se to odnosi i na druge glagolske posudenice) 
zanimljivi iz vise razloga: a) jedina su vrsta rijeCi koja se - nakon integracije u jezik 
primate!j - nuino javlja u morfoloski prilagodenom obliku; b) kada se istrazuju gla­
golski anglicizmi, treba ponajprije utvrditi jesu li nastali izravno iz engleskoga gla­
gola ili pak posredno iz nekoga, ranije prihvacenog, imenickog anglicizma; c) svaki je­
zik ima neke specilicnosti glagolskoga sustava pa se tako i posudeni glagoli u razlici­
tim jezicima na drukciji nacin moraju prilagoditi tim posebnostima. 
2.1. U ovom cemo prilogu pobliZe obraditi glagolske anglicizme u njemackom i, 
kad god je to moguee - a zbog stanovitih razloga i zanimljivo - usporediti ih s gla­
golskim anglicizmima u hrvatskom. 
Ponajprije treba odrediti na koji se naCin formira osnovni oblik glagola, a u veCini 
je europskih jezika osnovni oblik infinitiv (usp. Filipovic, 1986:62 i 136). 
U njemackome se inlinitiv tvori tako da se osnovi dodaju nastavci -en, -ieren, 
-ern i -eIn. Ta dva potonja mnogo su rjeda, dok se -ieren smatra stranim infinitiv­
nim nastavkom francuskoga podrijetla « franc. -ier + njem. -en) koji je, medutim, 
prisutan jos od kraja 12. stoljeca (Jernej, 1959 :31). lako je taj inlinitivni nastavak i da­
!je aktivan u tvorbi njemackih glagola, broj glagolskih anglicizama koji zavrsavaju na 
-ieren znatno je manji od onoga na -en (Carstensen, 1979 :165). Nas je dojam da se 
kod glagolskih anglicizama u njemackom on javlja pretezno u starijim posudenicama 
(npr. budgetieren, boykollieren, kautschutieren, exportieren, frustrieren itd.), dok je u 
novijima najceSCi oblik na -en (npr. faxen, leasen, quizzen, sniffen, jetten itd.). Da­
kako, bilo bi neoprezno tvrditi kako je to u pravilu tako jer ima primjera koji pokazu­
ju suprotno (kao npr. streiken, bowlen, flirten od starijih ili pak computerisieren, 
xerokopieren od novijih posudenica), ali svakako je taJ...-va pretpostavka moguea i ne 
posve neprihvatljiva. 
Ne smijemo zaboraviti na jos dva infinitivna nastavaka koji su, kao sto smo ranije 
spomenuJi, mnogo rjedi i kod domacih glagola, ali se ipak javljaju i kod glagolskih 
anglicizama: to su -ern i-eIn. Prvi je nastavak prisutan u nekoliko glagola: babd':­
sillern (cdCi je oblik babysitten), sponsern, jobbern (i tu je cdCi oblik jobben ). 
Drugi se nastavak jav!ja u glagolima dibbeln, dribbeln, recyce1n.4 
2.2. U hrvatskome se osnovi dodaju infinitivni formanti -a-, -OFa- i -ira- te in­
linitivni nastavak -ti (usp. Filipovic, 1986 :136). Slozeni suliks -irati zapravo je, kako 
kaze Jernej (J 959 :31) » hibridne naravi« jer se sastoji od njemackoga inliksa -ier­
(prilagodenoga domaeoj gralijj) i domacega inflnitivnoga nastavka -a-ti. S obzirom 
na Cinjenicu da je -irati koji smo iz njemackoga posudili jos u 17. stoljecu (Jernej, 
3 Obje varijante pripadaju razgovornome slilu, ali se prva upotrebljava u pejorativnom znacenju 
'baviti se nekim pomalo sumnjivim pos10m'. 
4 Carstensen spominje i Iifleln kao regionalni, juznonjemacki oblik za liften. MoguCe je da tak· 
vih primjera ima jos. 
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ibid.) jos uvijek vrlo aktivan u tvorbi, ne treba nas cuditi cinjenica da glagolski angli­
cizmi u hrvatskome pretezno zavrsavaju upravo na -irati. Ono sto, medutim. izne­
naduje jest to da odgovarajuCi glagolski anglicizmi u njemackome imaju drugi infini­
tivni nastavak, tj. -en. Tako npr. hrv. intervju-irati nema uzor u njem *intcrl'iew­
-ieren jer je njemacki glagol interl'iew-en; jednako tako hrv. reciklirati nema uzor 
u njem. *recyc/-ieren jer je njemaeki anglicizam recyc-eln. Jednako tako hrv. blef­
-irati u njemackome nije *blu/T-ieren nego bluff-en. 
PokuSamo li naCiniti brojcanu analizu, vidjet 6emo da od uJ.:upno 120 pojava gla­
golskih anglicizama u nakmu (njcmackom) korpusu (ako se pribroje varijante -en/ 
-ieren te prijedlozni glagoli, ima ih mnogo vise) same 27 glagola zavrsava na -ieren 
(dakle 22,5%), a eak 87 na -en (sto iznosi 72,5%); preostalih 5% eine glagolski angli­
cizmi na -ern i-eIn. Od tih 120 njemaekih glagolskih anglicizama u hrvatskome je 
korpusu (usp. Filipovi6, 1990) potvrdeno samo 77 (sto, naravno, ne znaei da ih ima 
same toliko jer se javljaju drugi, koji nisu prisutni u njemaekom). Cak 52 glagola od 
navedcnih 77 zavrsavaju na -imti, dakle 67,5%! 
2.3. Pri odredivanju postanka nekoga glagoJskog anglicizma nije uvijek lako utvr­
diti je li nastao izravno iz engleskoga gJagola ili sekundarnom prilagodbom iz ve6 
ranije integriranog imenickog anglicizma. NaSa je pretpostavka da je taj drugi sJueaj 
ccs6i s obzirom na cinjenicu da se imcnice posuduju u neusporedivo ve6em broju, a 
kad su ve6 jednom prihva6cne unekom jeziku, ne6e biti problem od njih izvodenjem 
dobiti glagol. Definitivno se, medutim. moze tvrditi kako je takav postupak prisutan 
u slueajevima kad u engleskome i ne postoji ncki glagol, dok se u jeziJ..:u primaocu ­
u naSem slucaju njemackome - javlja kao izvedenica od posudcne imenice. U nje­
mackorne tako nalazimo glagole kao sto su bodxbuilden5 < nj. BodXbuilding < engl. 
bodybuilding (sb); aerobicen < nj. Aerobic(s} < eng\. aerobics (sb); morsen < nj. 
Morse (alphabet) < engl. Morse {code} (sb) itd. Dakako, buduei da je u engleskome 
konverzija iz jedne vrste rijeci u drugu vrlo cesta, moze se pretpostaviti da bi se teo­
retski i u engleskome mogao pojaviti jcdan od tih glagola (kao npr. *to bod)'build). U 
engleskim rjecnicima (koji su svakako najpouzdaniji kriterij), medutim. ti glagoli nisu 
zabiljezeni. 
S druge strane u nekim slucajevima glagol u engleskom i postoji, ali ima sasvim 
drugo znacenje pa je stoga oCito kako je glagolski anglicizam u njemackom izveden 
iz imenickoga. TaJ..:vi su glagoli na primjer beaten (= svirati bit-glazbu), liftcn6 (= vo­
ziti se ski-liftom), quizzen (= sudjelovati u kvizu), powern (= razviti PW1U snagu; pot­
pomagati, promicati svim snagama) i sI. 
2.4. Kao sto smo rekli, u svakome je jeziJ.:u glagolski sustav specifican po nekim 
svojim osobinama. Za njemacki je sustav vazno nekoliko posebnosti: podjela na slabe 
glagole (schwache Verben) i jake glagole (starke Verben); tvorba perfekta uz pom06 
5 Taj je glagol zanimljiv i iz jednoga drugog razloga 0 kojem Ce bili rijcci poslije . 

6 Glagol liften ima nekoliko znaeenja, a u ovu skupinu pripada po specificnom znacenju koje je 

nedvojbeno izvedeno iz imenickog anglicizma Skilift i nema podudaran glagol u englcskome. 
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haben ili sein; vrlo jednostavno stvaranje sloienih glagola (Präpositional verben). Po­
kuSali smo utvrditi kako se glagolski anglicizmi uklapaju u okvir tih posebnosti. 
2.4.1. U vezi s prvom osobinom treba reCi kako glagolski anglicizmi u njemac­
korne svi pripadaju skupini slabih glagola. To i nije iznenadujuee jer je teSko zamisli­
vo da bi neki posudeni glagol mogao pripasti skupini jakih glagola s obzirom na cinje­
nicu da kod takvih postoje nepravilni oblici u participu perfekta i preteritu (s prije­
glasom itdJ, sto kod posudenih glagola, dakako, ne dolazi u obzir. Slicnu pojavu po­
tvrduje G. Antunovic (1992 :245) za svedski. gdje se svi glagolski anglicizmi ukljueuju 
u 1. (sIabu) konjugaciju. 
2.4.2. Druga je osobitost tvorba perfekta pomocnim glagolima haben ili sein. U 
njemackome je uporaba ta dva pomocna glagola u perfektu usko povezana s tranzi­
tivnoscu pa se najopcenitije moze reCi kako veCina tranzitivnih glagola tvori perfekt 
sa haben, dok ga intranzitivni tvore dijelom sa haben, a dijelom sa sein. Dakako, u 
obzir se jos uzimaju razni parametri kao sto su trajanje, promjena stanja ili mjesta 
itd. Mnogi njemacki rjecnici navode uz svaki glagol i podatak 0 tome kako on tvori 
perfekt, pa tako ni glagolski anglicizmi nisu iznimka. VeCina primjera iz naSega kor­
pusa pripada skupini glagola sa haben, same su dva zabiljezena iskljuCivo sa sein 
(Jjften - i ovoga puta u znacenju koje smo ranije naveli - te aus!1ippen), a stanovit 
ih je broj mogute upotrijebiti i s jednim i s drugim pomocnim glagolom, ovisno 0 
znacenju (npr. kraulen. jetten, sprinten, starten7 itd.). 
2.4.3. U njemackome su cesti tzv. sloieni glagolj (zusammengesetzte Verben). 
Postoji Citav niz takvih glagola koji su tvoreni od domacih - njemackih - sastavnica: 
rijec je 0 slozenim glagolima koji su nastali od raznih kombinacija glagola s prilo­
zima/pridjevima i imenicama, a takoder i glagoli izvedeni od slozenih imenica (kao 
npr. übersetzen, Freilassen, stiIIsitzen, gJücJ..>tiinschen, bausparen ili pak schwarz
arbeiten < Schwarzarbeit itd.). Stoga je sasvim jasno da u njemackome nece biti 
poteSkoca ako treba oblikovati slozeni glagol izveden iz odgovarajucega slozenog 
imenickog anglicizma jer je to moguce po istome uzorJ...'U. Tako se od anglicizma 
Happy End javlja glagol happyenden, od Bodybuilding - bod,rbuilden8, od Snow­
board - snowboarden, od TeleFax - teleFaxen, od Bestseller - bestsellern itd. U 
hrvatskome su takvi glagoli rijetki pa se onda kod glagolskih anglicizama rabe dva 
postupka: a) tvori se eliptican oblik pa tako na primjer imamo bildati < bodibilding i 
sI.; b) deskriptivnom se metodom uz imenicu-anglicizam dodaje neki hrvatski glagol 
koji onda na sebe preuzima dio znacenja - npr. zavrsiti hepiendom, voziti se na 
snowboardu, poslati teleFaks, prodavati (nesto) kao bestseier i sI. 
2.4.4. Sto se prilosko-prijedloznih glagolskih anglicizama tice, oni se u njemac­
7 Uz svaki od tih glagola redovito se daju podrobna objaSnjenja 0 lome kada se upolrebljava ha· 
ben. a kada sein. s mnogo semantickih nijansi i primjera. slo u ovome radu zbog ogranieena op' 
sega nije moguce prikazali. 
8 Prema Carstensenu (1993: 143) sam glagol nije tako cesl. ali ima dosta primjera uporabe participa 
perfekla u funkciji pridjeva: bodygebuildel odnosno (dijelom orlografski prilagodeno) bodigebildei. 
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korne dijele u dvije skupine: u prvu spadaju oni koji su oblikovani prema engleskom 
uzoru, a u drugu oni koji takav uzor nemaju nego su slobodne njemaeke hibridne tvo­
revine. 
Kod prve se skupine radi 0 glagolima koji u engleskom pripadaju kategoriji tzv. 
phrasal verbs. S obzirom na einjenicu da oba jezika - i njemaeki i engleski - imaju 
mnostvo takvih glagolskih sveza, vrlo je lako stvoriti glagolske anglicizme koji se ­
sto se prijedloga tiee - sasvim podudaraju. Tako npr. eng!. to check in postaje njem. 
einchecken, eng!. to check out - njem auschecken, eng!. to knock out - njem aus
knocken, engl. to turn on - njem. anturnen odnosno (ortografski vrlo prilagoden ob­
lik) antörnen, eng!. to flip out - njem ausflippen itd. 
Drugu sk.llPinu eine prilosko-prijedlozni glagolski anglicizmi koji nemaju uzore u 
engleskome nego su plod domace tvorbe. Takvih je glagola mnogo jer se u teoriji 
praktieki svakom glagolu moze dodati prilog ili prijedlog koji ga onda pretvara u pri­
10sko-prijedlozni glagol. Tako se u nasem korpusu javljaju glagoli kao aufstylen, 
hochstylen, hochsponsern, durchtrainieren, hinsprayen, los jazzen itd. Ovamo bi se 
mogli svrstati i glagoli kao abchecken9, durchchecken, austricksen, abscannen i auf­
tanken koji doduSe u gotovo istome obliku postoje i u engleskome (check on; check 
through, trick out, scan off i tank tp), ali nisu tako eesti kao oni s in ili out, a i zna­
eenje im nije uvijek isto kao u njemaekom; stoga je vjerojatnije da su to njemaeke 
tvorbe. 
3. Naposljetk.'U treba reCi kako se glagolski anglicizmi u njemaekom i hrvatskom 
ponasaju u skladu s glagolskim sustavom svakog od ta dva jezika. Razlike koje se jav­
ljaju, medutim, nisu toliko posljedica razlieitosti sustava, nego vise rezultat kulturno­
ga procesa jczienoga posudivanja odnosno razlieitih postupaka u tom procesu. Jedna 
od najuoeljivijih razlika jest ta da se u njemaekom upotrebljavaju mnogi glagolski 
anglicizmi kojih u hrvatskome nema. To i ne bi bilo neobieno jer ne posuduju svi je­
zici iste anglicizme, neoeekivano je jedino to, sto, dok u oba jezika postoje - uz te 
glagole pripadajuee - imenice, glagolski se anglicizmi uz te (a i mnoge druge) ime­
nice javljaju samo u njemackom. Tako npr. i njemaeki i hrvatski imaju imenieke an­
glicizme Jet/diet, Quiz/hiz, Job/diob, BfLmch/branc, Golf/golf i mnostvo drugih, 
dok se glagolski anglicizmi jetten, quizzen, jobben, brWlchen, golfen itd., javljaju 
samo u njemaekom. Dakako, i u hrvatskom se rabe neki glagolski anglicizmi kojih 
opet nema u njemaekome (npr. dajdiestirati, dispeeirati, kesirati) premda su odgova­
rajuei imenieki anglicizmi prisutni u oba jezika, ali su nastali od razliCitih osnova. Ta­
ko njemaeki ima dopen < Dope, dok je u hrvatskom dopingirati < doping s potpuno 
istim znaeenjem 
Dakako, vec je ranije u ovom radu bilo govora 0 tome kako je u hrvatskome neus­
poredivo veCi broj glagolskih anglicizama na -irati nego sto je to slueaj u njemac­
korne. 
U oba jezika glagolski se anglicizmi upotrebljavaju u razliCitim registrima pa smo 
9 Taj, kao i mnoge druge glagole takvoga tipa navodi i Carstensen, 1993:72. 
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tako zabiljezili i neka preklapanja zargonske uporabe (npr. fiksati (se)/fixen, snifati/ 
sniffen, dilatilO/dealen itd.). 
4. U ovom smo prilogu pokuSali upozoriti na neke pojave vezane uz glagolske an­
glicizme u njemackome te ih djelomice usporediti s hrvatskima. Preostaje, dakako, 
jos citav niz zanimljivih pojedinosti kao sto su tvorbene varijante, glagolski aspekt u 
hrvatskom odnosno aktionsart u njemackom, semanticke osobine glagolskih anglici­
zama, povremene regional ne razlike itd., koje zbog ogranicena opsega ovoga rada 
nismo mogli obraditi. Glagolski su anglicizmi u svakom slueaju vrlo vaZan segment u 
procesu jezicnoga posudivanja pa svakako pruZaju mnogo grade za raznovrsna daljnja 
istrazivanja. 
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VERBAL ANGLICISMS IN GERMAN 
Summary 
Verbal anglieisms are a rather interesting eategory among loan words and ean be 
diseussed from different points of view. Whlle being integrated into the native system 
they have to adapt aecording to several rules imposed by the native verbal structure 
and these rules naturally differ from one language to another. 1his paper attempts 
to show some of the speeifie eharaeteristies of verbal anglicisms in German and, 
when possible, compare them to the ones in Croatian. On the basis of a corpus of 
some 120 verbal anglieisms we have investjgated the way in wrueh they form the in­
fmitive, fit into the German system of weak and strong verbs, build the per feet tense 
and form phrasal and complex verbs. 
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